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A Study of Teacher Training Curriculum Improvement: Focusing on 







 男 女 計 
07,08,09P 7 108 115 
06,07,08E 23 94 117 
09C 0 51 51 























































































































































































































高校時 大学での専門科目受講後  
下位尺度 平均値 SD 評価基準 平均値 SD 評価基準 有意差 
⑴ 学習ストラテジ  ー 29.73 3.63 3 30.81 3.29 4 ** 
⑵ 困難の克服 29.73 5.11 4 30.10 4.02 4  
⑶ 学習の規範的態度 31.70 3.72 4 32.08 3.77 4  
⑷ 運動の有能感 19.75 6.42 3 20.58 6.17 3 * 
⑸ 学習の価値 30.15 4.27 3 30.25 3.87 3  
⑹ 緊張性不安 26.21 6.56 3 25.14 6.65 3  
⑺ 失敗不安 23.41 6.05 3 23.16 5.90 3  
成功達成得点ＴＳ ⑴-⑸ 141.05 16.85 4 143.81 14.55 4 † 
失敗回避得点ＴＦ ⑹-⑺ 49.49 12.31 3 48.17 11.91 3  






































































①積極的学習型 ②有能感不安型 ③有能感満足型 ④努力限定型 ⑤消極的学習型




❶教師自覚型 ❷技能達成型 ❸有能感満足型 ❹有能感悪影響型 ❺消極的学習型




 n ％ 
① 積極的学習型 20 21.7 
② 有能感不安型 14 15.2 
③ 有能感満足型 4 4.3 
④ 努力限定型 34 37.0 
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 n ％ 
❶教師自覚型 31 12.4 
❷技能達成型 57 22.7 
❸有能感満足型 75 29.9 
❹有能感悪影響型 66 26.3 
❺消極的学習型 22 8.8 
表５　専門科目受講前後における学習意欲タイプの変容（n=73）
受講後 











① 積極的学習型 17（23.3） 3（17.6） 10（58.8） 4（23.5） 0（0.0） 0（0.0） 
② 有能感不安型 11（15.1） 6（54.5） 1（9.1） 1（9.1） 3（27.3） 0（0.0） 
③ 有能感満足型 1（1.4） 0（0.0） 0（0.0） 1（100） 0（0.0） 0（0.0） 
④ 努力限定型 26（35.6） 1（3.8） 4（15.4） 17（65.4） 4（15.4） 0（0.0） 
⑤ 消極的学習型 18（24.6） 0（0.0） 1（5.6） 1（5.6） 15（83.2） 1（5.6） 
















































































































































































































































教育者としての将来像 養成学部の役割 高校までの 体育学習の成果 
体育教科としての
有用性↑ 
運動の有能感↑ 
失敗を繰り返しても 
暖かく見守られながら
挑める雰囲気の中で 
図６　体育・スポーツに関する学習意欲の変化から示す養成
学部としての役割
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